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Abstract
Japanese economy of the past 20 years is said“lost twenty years”．Nominal
GDP is the level of nearly 20 years ago. The prolonged deflation, surge in social
security costs, huge fiscal deficits, foreign environmental deterioration (such as
Greece crisis, Lehman shock)，partly East Japan earthquake last year, have been
touted even blockage of Japanese economy. On the other hand, Japanese economy
in globalization, strengthened ties with the world. Acquisition of overseas demand
will be big impact on future course of Japanese economy. In this paper, based on
various statistical and Government white paper, we review the past 20 years of eco-
nomic growth and consider the issue about the acquisition of overseas demand. In
paragraph 2，past 20 years of economic achievements has reviewed from the in-
come side, In paragraph 3，studying long-term trends in current account balance of
payment. In paragraph 4，studying income balance payment and foreign direct in-
vestment (FDI)，we show importance of promotion of FDI.
































1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
名目 G D P（兆円） 325.4 442.8 495.2 503.0 501.7 479.2
名 目 G N I（兆円） 326.6 445.6 499.0 509.4 513.6 491.7
GDPデフレーター 89.0 96.8 102.2 100.0 93.5 88.7
雇用者報酬（円） 171.9 227.3 269.0 271.1 258.6 253.5























1990 93.5 （ 1.3） 227.4 （ 5.8） 96.4 （ － ）
1995 100.4 （ 1.4） 264.3 （ 3.1） 105.6 （ 1.8）
2000 102.2 （ 0.4） 271.1 （ 0.6） 105.6 （ 0.0）
2005 100.0 （▲0.4） 258.5 （▲0.9） 100.0 （▲1.1）































































地 域 2000年 2008年 2010年
米 国
輸出 29.7 20.3 15.4
輸入 18.9 10.2 9.7
欧 州
輸出 17.4 14.1 11．9
輸入 13.6 12.3 10.5
ア ジ ア
輸出 41.1 49.3 56.1
輸入 41.7 40.6 45.2
う ち 中 国
輸出 6.3 16.0 19.4


















地 域 2000年末 2007年末 2008年末 2009年末 2010年末
ア ジ ア 49,311 132,986 159,570 175,645 212,708
海外直接投資残高
北 米 138,455 183,776 234,957 240,246 262,339
欧 州 56,789 148,748 165,435 179,052 193,499
世 界 計 278,445 546,839 683,872 740,364 830,464
ア ジ ア 3,936 9,390 16,769 17,336 23,279
対内直接投資残高
北 米 16,238 45,947 75,680 76,184 73,900
欧 州 25,988 62,386 86,978 83,945 92,203






















2000年 2005年 2009年 2010年
ア メ リ カ 5.6 8.1 8.2 8.9
イ ギ リ ス 7.6 12.0 6.5 7.5
フ ラ ン ス 1.6 4.3 3.4 4.8
ド イ ツ 3.1 6.6 5.7 6.1
香 港 5.1 7.4 8.8 9.2
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